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EXAMENES.
Ya hemos tenido ocasión de hablar, en las páginas de esta 
Revista, acerca del estado próspero del Colegio Nacional de San Luis 
y de la Corporación Universitaria. Cúmplenos ahora manifestar, para 
satisfacción de todos los que siguen atentos y complacidos el curso de 
la Instrucción Pública, entre nosotros, que los exámenes 
correspondientes al año escolar de 1889 á 1890 han estado por lo 
general buenos, habiendo sido muchos de mérito sobresaliente. Causa 
de legítimo orgullo es poder decirle á la Nación que los caudales que 
emplea y los sacrificios que hace en beneficio de la educación é 
instrucción de la juventud de estas localidades, no son á fondo 
perdido, sino que la cosecha corresponde á la labor.
La distribución de premios á los alumnos distinguidos por su 
aprovechamiento y conducta, tuvo lugar con la mayor solemnidad 
posible, según el orden y forma del programa que publicamos á 
continuación. El acto fué amenizado con un drama original del 
aprovechado joven don Octavio Cordero, estudiante de Jurisprudencia, 
que cosechó merecidos aplausos por el notable mérito relativo a su 
composición.
Damos también publicidad, en el presente número de la Revista, 
á los discursos reglamentarios pronunciados por los señores Dr. 
Eugenio Malo T., inteligente profesor de la Facultad de Medicina, y 
don Alfonso M. Borrero, joven que acaba de terminar sus estudios 
profesionales con grande aprovechamiento.
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Para estímulo de los jóvenes estudiantes, publicamos, 
igualmente, la nómina de todos los que obtuvieron premio ó mención 
honorífica.
